仏教におけるいわゆる神観念について by 小野, 泰昭
優
波
提
舎
の
語
義
に
つ
い
て
そ
の
検
討
を
終
り
た
い
と
思
う
。
こ
髢
で
は
前
述
し
え
よ
う
」に
無
量
寿
経
優
波
提
舎
は
無
量
寿
経
の
本
当
の
意
味
、
本
当
の
教
え
に
近
ぐ
、
そ
し
て
人
々
に
わ
か
り
や
す
く
説
き
示
す
為
に
世
親
が
そ
う
い
う
題
目
に
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
願
生
偈
と
は
、
世
親
自
ら
が
彼
の
安
楽
国
に
往
生
し
た
い
と
願
求
す
る
こ
と
を
述
べ
た
偶
類
の
意
味
で
あ
る
。
仏
教
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
神
観
念
に
っ
い
て
小
野
泰
昭
宗
教
の
い
つ
れ
を
問
わ
ず
、
聖
観
念
を
と
り
除
い
て
、
そ
れ
ら
の
存
在
は
あ
り
得
な
い
。
「聖
」
と
は
、
や
Σ
も
す
れ
ば
神
秘
の
ヴ
エ
;
ル
が
被
せ
ら
れ
、
こ
と
さ
ら
に
、
我
々
に
と
つ
て
不
可
知
の
怖
れ
多
い
も
の
で
あ
る
と
の
一
般
的
解
釈
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
宗
教
の
本
来
の
姿
に
つ
い
て
の
誤
解
を
導
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
決
し
て
そ
の
様
な
も
の
で
な
く
、
聖
と
は
奇
跡
、
奇
囃
、
不
思
議
の
形
容
で
は
な
く
て
、
宗
教
的
実
践
の
結
果
、
導
き
だ
さ
れ
る
実
践
者
の
獲
得
ず
る
智
慧
の
形
容
で
あ
り
、
そ
れ
の
尊
さ
の
総
称
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
人
々
が
日
々
に
新
し
い
生
命
を
、
身
の
う
ち
に
附
与
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
聖
へ
の
観
念
は
「
神
」
と
い
う
語
'
)
よ
つ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
仏
教
の
場
合
に
お
い
て
.は
、
そ
れ
が
「
仏
」
な
る
語
に
よ
つ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
尊
葱
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
一
言
に
言
え
ば
、
神
中
心
の
宗
教
で
あ
り
、
神
へ
の
追
求
が
そ
の
学
の
す
べ
て
を
な
し
て
い
る
こ
と
憐
、
・
キ
リ
ス
ト
教
学
が
神
学
と
燮
内
容
を
も
つ
こ
と
か
ら
し
て
も
明
象
、
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
西
洋
に
お
け
る
宗
教
攣
が
比
較
宗
教
学
に
6至
る
前
提
の
間
、
神
へ
の
考
察
に
そ
の
す
べ
て
が
あ
つ
起
.と
rし
て
,も
間
違
い
は
な
い
Q
仏
陀
は
無
師
独
悟
の
人
で
あ
つ
た
し
、
キ
リ
ス゚
蚕
は
、
・あ
く
ま
で
も
神
の
使
徒
で
あ
つ
た
と
い
う
両
宗
教
威
立
の
基
盤
の
相
違
は
。
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
性
格
を
与
え
た
よ
5
で
あ
る
。
仏
教
の
成
立
は
歴
史
的
実
在
の
入
紀
よ
つ
て
ひ
唯
二
人
の
師
も
な
く
、
天
啓
も
与
え
ら
れ
ず
し
て
、
な
さ
れ
た
わ
げ
で
あ
る
。
当̀
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初
、
人
々
は
教
祖
の
入
格
に
尊
崇
の
念
を
抱
き
、
そ
の
歩
む
べ
き
を
教
わ
つ
た
筈
で
あ
る
し
、
そ
れ
で
満
足
し
た
。
と
こ
ろ
が
教
祖
の
浙
後
、
追
慕
の
念
が
、
歴
史
的
実
在
の
人
を
し
て
常
人
と
異
つ
た
存
在
で
あ
る
と
の
老
を
生
ぜ
し
め
、
こ
x
に
仏
陀
観
、
ひ
い
て
は
、
仏
教
の
聖
観
念
σ
誕
生
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
湯
仰
の
対
象
を
遺
骸
に
求
め
、
遺
教
遺
法
に
求
め
る
こ
と
よ
り
、
さ
ら
に
、
未
来
世
に
も
う
一
人
の
仏
の
出
現
を
予
想
し
た
り
、
又
過
去
世
に
も
仏
の
存
在
し
て
い
た
と
の
説
を
出
す
に
及
び
、
歴
史
的
仏
陀
か
ら
正
し
く
出
発
し
た
も
の
が
数
々
の
考
察
を
そ
の
人
に
な
す
に
至
つ
て
、
仏
教
の
思
想
的
発
展
に
度
が
加
つ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
過
去
仏
説
の
如
き
は
、
仏
陀
が
先
師
を
も
つ
て
お
り
授
記
を
得
た
と
し
、
そ
の
結
果
、
人
々
を
救
済
の
た
め
こ
の
世
に
出
現
し
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
、
明
ら
か
に
仏
を
、
唯
一
の
人
で
な
い
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
仏
は
真
身
と
生
身
の
二
身
か
ら
な
る
と
し
、
そ
の
真
身
は
所
謂
「
法
」
で
あ
り
、
生
身
は
歴
史
的
実
在
の
人
を
指
す
と
す
る
説
や
、
こ
の
場
合
の
生
身
を
化
身
と
な
し
て
、
真
仏
と
我
々
と
の
仲
介
者
的
存
在
と
み
て
い
る
説
も
出
現
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
諸
説
は
、
一
般
に
小
乗
的
そ
れ
で
あ
つ
て
、
仏
陀
へ
の
考
察
が
よ
り
深
ま
り
、
所
謂
仏
身
論
の
形
を
整
え
て
仏
教
的
神
観
念
の
成
立
が
み
ら
れ
る
の
は
、
大
乗
興
起
以
後
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
大
乗
的
標
題
は
、
人
即
仏
で
あ
り
、
我
々
も
仏
に
な
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
大
乗
の
独
自
性
は
他
の
宗
教
に
大
き
く
異
る
も
の
を
も
つ
て
い
る
と
言
い
得
る
わ
け
で
あ
る
。
仏
が
釈
迦
に
限
ら
れ
た
時
、
果
た
し
て
釈
迦
一
人
が
一
切
の
衆
生
を
救
済
し
得
よ
う
か
、
お
こ
が
ま
し
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
我
々
は
救
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
救
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
如
何
に
し
て
救
わ
れ
、
救
う
の
で
あ
ろ
う
か
!大
乗
の
興
起
以
後
、
現
在
十
六
匱
沙
仏
の
存
在
説
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
、
我
々
の
等
し
く
願
望
す
る
と
こ
ろ
の
理
想
を
具
現
し
、
そ
の
理
想
郷
た
る
報
土
に
在
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
我
々
の
宗
教
的
願
望
が
、
満
た
さ
れ
得
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
顧
望
を
満
す
為
に
は
、
所
謂
菩
薩
行
道
の
実
践
が
課
題
と
な
つ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
、
,浄
土
教
的
解
釈
を
試
み
る
な
ら
ば
、
あ
く
ま
で
も
、
我
々
の
現
世
に
お
け
る
、
生
一64一
活
を
「法
」
を
遵
守
し
て
、
歩
む
こ
と
に
な
り
、
内
に
利
他
の
心
づ
も
り
を
忘
れ
な
い
生
活
維
持
が
、
そ
の
ま
玉
我
々
の
報
い
を
約
束
す
る
の
で
あ
り
、
報
わ
れ
た
世
界
で
は
、
す
で
に
永
遠
の
生
命
を
有
し
、
正
し
く
仏
と
な
り
て
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
を
分
け
て
、
三
身
、
も
し
く
は
四
身
、
十
身
等
の
説
が
述
べ
ら
れ
た
ゆ
え
ん
は
、
す
べ
て
成
仏
の
過
程
を
説
示
せ
ん
が
為
の
も
の
で
あ
つ
た
。
仏
と
は
絶
対
的
他
者
で
な
く
、
超
越
的
な
そ
れ
で
も
な
い
。
そ
の
聖
な
る
も
の
は
、
実
は
我
々
の
会
得
し
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
救
い
へ
の
願
望
の
う
ち
に
、
我
々
は
す
で
に
救
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
!
仏
教
に
お
け
る
聖
観
念
、
即
ち
仏
と
は
宗
教
的
願
望
を
抱
く
こ
と
か
ら
、
そ
れ
へ
の
成
就
ま
で
の
総
称
で
は
み
る
ま
い
か
!
「
法
」
の
み
追
求
す
る
と
き
、
仮
り
に
宇
宙
法
則
を
そ
れ
に
あ
て
は
め
る
な
ら
、
理
的
な
余
り
に
も
冷
い
生
命
の
嗅
味
の
な
い
も
の
に
な
り
、
そ
の
遵
守
な
ら
、
仏
教
は
自
覚
教
に
陣
し
、
精
神
修
養
の
一
手
段
と
な
つ
て
し
ま
う
。
又
、
成
仏
に
の
み
重
点
を
置
け
ば
、
そ
れ
は
、
理
想
主
義
に
走
つ
て
し
ま
つ
て
、
今
日
の
生
活
を
懐
疑
的
な
眼
で
み
つ
め
る
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
う
。
今
日
科
学
の
驚
異
す
べ
き
発
達
は
、
人
々
を
し
て
、
観
念
的
な
神
の
存
在
を
認
め
難
く
し
て
い
る
し
、
複
雑
な
社
会
機
構
の
生
む
数
々
の
矛
盾
は
、
も
は
や
、
人
々
に
知
的
な
神
の
愛
を
信
じ
る
余
裕
を
与
え
て
く
れ
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
意
識
に
お
け
る
神
、
仏
と
は
、
哲
学
に
お
け
る
が
如
く
に
実
在
に
つ
い
て
の
合
理
的
思
索
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
宗
教
行
為
の
中
で
体
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
仏
と
い
う
観
念
が
、
机
上
で
云
々
さ
れ
る
の
は
間
違
つ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
学
知
に
優
る
信
知
が
仏
に
つ
い
て
の
諸
々
の
考
察
を
な
し
来
つ
た
の
で
あ
る
。
信
の
相
が
各
人
で
異
れ
ば
仏
の
把
握
の
し
方
も
異
つ
て
こ
よ
う
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
是
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
教
法
に
の
つ
と
つ
た
宗
教
的
実
践
行
為
の
う
ち
に
仏
は
、
心
眼
に
て
可
視
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、・
仏
に
な
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
よ
ろ
し
く
仏
陀
の
教
法
を
知
り
て
、
各
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
、
実
践
行
為
に
励
む
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
仏
も
近
い
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
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